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RESUMEN
ute trabajo tiene por objeto analizar la composicicn actual del personal dccente de Ia
Escuela de Ingenierta en cuantc a Stl actividad extradocente. se define al Profesor "full-time"
y ee analiza Ia proporci6n de catedras atendidas por profesores "Iull-nme" ell las diferentes
carreraa de la Jngenierta. Se estudla Iuego Ja acrlvidad docente del personal de Labcratorios,
Centres e Insututos que dependen de 101 Faculrad de Clenciaa Fisicas y Matematicas, particular­
mente en relaci6n ron la ensedanza de la Ingenieria. Se deducen en seguida algunas caractertsti­
c,u y tendencies notorias.
INTRODUCCION
La Universidad de Chile est. constituida por doce Facultades, correspon­
dienres a los diversos campos en que puede desglosarse el conocimiento humane.
Cada una de elias, en su campo propio, organiza y desarrolla su actividad docente
a traves de sus Escuelas. y su actividad de investigaci6n, creaci6n y difusi6n J
traves de los Inetitutos y Centres que tarnbicn la integran.
La Escuela de Ingenicria de Ia Universidad de Chile, conjuntamente con
las otras Escuelas, Institutes y Centros que han nacido en torno a ella, forman
la Facultad de Ciencias Ffsicas y Maternaticas. La labor docente que en ella se
realiza esta intimamente Ilgada y no puede separarse de la actividad general
de la Facultad, especialrnente de la labor desarrollada en los Institutes y Cen­
tros.




·Trabajo presentado por el Centro de Planeamiento de la Facultad de Ci�cias Fisicas y Mate·
mancas de la Univertidad de Chile. al Primer Congreso Panamericano de 13 En5enanza de Iii
Ingenirria (Buenos Aires, 12·17 . IX - 60) .
• ·Ingeniero, Centro de Planeamientc, Fac. de C. Ffsicas y Matematicas, Universidad de Chile.
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I. ANALISIS DEL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA DE
INGENIERIA Y DE SU ACTIVIDAD
1.1. GENERALIDADES.
EI personal docente de la Escuela de lngenieria puede dividirse en: a) pro­
fesores (0 catedraticos) , y b) auxiliares docentes (profesores auxiliares, ayu­
dantes, jefes de laboratorios docentes) _
Los profesores son los responsables de las Catedras y el desarrollo del pro­
grama asignado al ramo que enseiian.
Los profesores auxiliares colaboran con el profesor en la enseiianza de 13
materia, especialmente en el desarrollo de ejemplos practices y aplicaciones.
Los ayudantes secundan al profesor controlando los ejercicios teoricos y
practices, e interrogando a los alumnos, de acuerdo al programa.
Los jefes de laboratories doeentes son los eneargados de preparar y super­
vigilar los ejercicios de laborator io que el programa prescribe.
1.2. CONCEPTO DE PROFESOR °FULt.-Tt:ME".
La mayor parte de los actuales catedraticos de la Escuela de Ingenierla son
ingenieros que ejercen su profesi6n en las diferentes actividades productivas del
pais. en empresas privadas 0 estatales: 5610 muy conrados, en ramos comple­
mentarios. pertenecen a otras profesiones. Su actividad docente Ia desarrollan
paralelamente, dentro del tiempo que su actividad principal les pennite.
Pero, dentro de la Facultad misma, y ademas de su labor docente, el cate­
dratico tiene la posibilidad de realizar trabajos de investigaci6n en su especia­
lidad, en los Laboratorios de la Escuela de Ingenieria y en los Centros e Institu­
los de 10 Facultad. Se denomina profesor "full-time" al catedratico que est.
dedicado por entero a la labor docente y de investigacion dentro de la Facul­
tad. orupando con ello todo su tiempo 0 la mayor parte de el (30 horas serna­
nales minimo) , Analogarnente puede definirse al auxiliar docente "full-time",
Existen grandes ventajas en esta dedicacion exclusiva de los catedraricos y
auxiliares a trabajos dentro de la Facultad. y en esta complernentacion entre
labor docente e investigacion:
a) La labor docente del profesor y de los auxiliares puede asl apoyar.e
sobre una base viva, que Ies permite mantenerse activos y profundizar en la
materia que ensefian, a la vez que dedicar el tiempo adecuado a la preparacion
de los cursos y ejercicios;
b) Permite un mayor control del profesor sobre los ejercicios teoricos y
practices encomendados a los ayudantes; trabajando ellos y el profesor en la
Facultad, pueden rnantener un contacto mas estrecho entre st, y
c) Fuera de los ejercicios programados, 10, alumnos tienen la posibilidad
de participar en trabajos de investigaci6n bajo I. direcci6n de su propio pro­
Iesor, y realizar sus memoria, de grado supervigilados directamente por el.
Naturalmente que estas condiciones no pueden dane muchas veces simul­
tanearnente: freeuentemente un profesor "full-time" trabaja en un campo dis­
tinto a1 de sou catedra, pero existen siempre las ventajas restantes, Por otra parte,
y sobre todo en los ramos tecnologicos, puede existir ventaja en que e1 profesor
tenga experiencia directa, trabajando en una empresa industrial.
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La tendencia de la Facultad es promover la existencia de profesores "full­
time" en las catedras de ramos basicos y ciencias aplicadas, para los cuales las
ventajas son claras, En este sentido tiene gran importancia la ampliacion y
fortalecimiento de los Laboratorios, Centros e Institutos dentro de la Facultad,
con el fin de que un mayor numero de profesores encuentren la posibilidad de
trabajar en ellos,
1.3. DJSTRIBUCION DE LOS PROF.ESORES DE ACUEROO AL OONCEPTO uFULLo-T1ME".
Hay actualmente 126 catedraticos en la Escuela de Ingenierla; de estes, 28
corresponden a profesores "full-time", 10 que representa un 122,2% del total.
Vearnos ahora la distribuci6n de ellos por curses, en forma global, 0 sea,
sin subdividirlos por carreras:
CUADRO I
Distribucion de los profesores "full-time" en
Ia Eseuela de Ingenieria
CUI10 Numerc Numerc Numero NO Profs. %
de Ramos Catedras Prcfesores ·'(ull·time'·
I- 6 11 11 4 36.4
2" 8 15 15 9 60,0
3- 16 20 16 8 SO,O
.- SO 36 !4 10 29,4
S- M 39 38 6 IS.8
6? 62 67 45 9 20,0
TOTAL 156 188 126 28 22.2
(1) (1) (2) (2)
(I) Se induye aquf los ramos y caredras, de acuerdo al nuevo programa que entrara en vigen.da
a partir de 1961. Algunos ramos nuevos y ajgunae catedras no uenen, por el memento, profesol'
aslgoado.
(2) Se incluye aquf a los profesores ya asignados para 1961. N6tne que aquf las cifro parcialet
no pueden sumaree, por cuanto hay profesores que enaefian en varios anOl.
1.4. DrSTRIBUCI6N DE LAS c.ATEDRAS ATENDIDAS POR PROFESORES I(FULL·TIMEu EN
LAS DIFERENTES CAIlR.ERA..S.
En 100 cuadros y graficos que siguen se puede observar con mas detalle esra
situacion, separadamente en las cuatro carreras de Ia Escuela y en relacidn a las
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"catedras" y su atenci6n por profesores "full-time" _ Se ha calculado est. distri­
buci6n ('io) , tanto en el sentido del numero de catedras, como en el de las
horas semanales de clases a que estas corresponden.
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CUADRO 5
Ingenieria Civil de MinaI
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l' 6 II II 4 56,4 57 19,5 52,6
2' 8 15 15 9 60,0 42 28,5 67,9
3' 9 13 9 6 66,7 26 16.5 6'.5
4' II 14 14 6 42,9 28 U 46,4
5' II 15 l' 3 23,1 30.5 9 29,5
6' G£OL. 16 18 12 4 35,5 17.5 6 !4,5
60 METAL. 16,6 IS II 9,1 17.5 2 11,4
TOTAL GEOL. 61 84 74 52 45,2 lSI 92,5 51,0
TOTA£' METAL. 61 84 7' 29 39,7 lSI S8,5 4S,S
CUADRO 6
Promedios por ciclos
Promedio de catedras Promedio de horas semanales
ESPECIALIDAD
con profesores "full- time" con profeeores "full-time"
% % % % % %
General l.er Cicio 29 Cicio General I.eI' Cido 2Q Cicio
J. Civil _ utfuctUraJ 50,8 51.5 15,6 58,6 50,! 15,9
_ Hidriulica. 30,8 51.5 15,6 59,5 60,5 17.8
_ Transportes 52,5 51.5 182 40,1 60,8 19,0
I. C. Electridsta _ A 3S.5 50,0 24,l 47,2 58,1 50,9
_B 5S.5 50,0 24,1 472 58,1 30,9
-c fO,O 50,0 27,6 48.0 5S,1 53,1
1. C.lndUJtrial 56,1 51,4 21,6 44,6 60,8 24.'
I. C. de MiDas - Geologia 432 54,8 55.5 51,0 61.5 56,9
_ Metalurg. 59,7 54,3 26,5 48,8 61,5 51,5
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1.5. EL PERSONAL AUXILlAR DOCENTE.
Lo forman los profesores auxiliares, ayudantes y jefes de laboratorios do­
centes, que secundan la labor del catedratico.
Los jefes de laboratorios docentes son funcionarios "full-time", sea de la
Escuela de Ingenierla (Iaboratorios dependientes de la Escuela) , sea de algun
Instituto 0 Centro (secciones docentes de los mismos) .
Los ayudantes, para las catedras de ramos basicos (I.er cicio) , son general­
mente alurnnos del 2Q cicIo; para las catedras de ciencias aplicadas y ramos
tecnologicos (29 cicio), 10. ayudantes son egresados que trabajan fuera de la
Facultad 0 en alguno de 10. Centres e Institutes de ella.
Los profesores auxiliares son nornbrados en general entre 10. ayudantes de
mas antigiiedad en su ramo, 0 entre los investigadores de los Institutes y Cen­
tros,
EI hecho de que gran parte de este personal auxiliar este constituido por
alumnos de los ultimos afios de la Escuela 0 por egresados que trabajan fuera
de la Facultad, e. causa de su gran transitoriedad.
2. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PERSONAL DE LOS
LABORATORIOS, CENTROS E INSTITUTOS DE LA FACULTAD.
SU CONTRIBUCI0N A LA ENSE1'lANZA DE LA INGENIERIA
2.1. GENERALIDADES,
Hemos mencionado en el Capitulo anterior la importancia de los Labora­
torios, Centres e Institutes de la Facultad en cuanto posibilitan la existencia
de profesores auxiliares docentes "full-time".
Los Iaboratorios, dependientes de la Escuela de Ingenierla, tienen princi­
palmente una finalidad docente: la realizaci6n de ejercicios practicos progra.
mados para determinados ramos.
Los Centro. e Institutes, dependientes directamente de la Facultad, reali­
zan fundamentalmente labor de investigaci6n en sus campos particulates, pero
tambien dan el necesario respaldo a la ensefianza en las diversas Escuelas de la
Facultad (Escuela de Ingcnieria, Postgraduados de Ingenieria, Construcci6n
Civil, Geologia y Flsica), facilitando sus laboratorios y talleres para la reali­
zacion de ejercicios practices, como tambien la colaboraci6n de su personal.
Los laboratories de la Escuela de Ingenierla, al arnpliar sus actividades al
campo de la investigaci6n, lIegan a constituir nuevos Centros 0 Institutes; es este
el desarrollo previsto para los cinco Laboratorios existentes actualmente, ya que
estan realizando 0 iniciaran proxirnamenre trabajos de investigaci6n.
Analizaremos en este capitulo I. contribuci6n a la ensefianza de la Ingenie­
ria, prestada por el personal de estes Laboratories, Centro. e Institutes. Ya he­
mos visto en el capitulo anterior que un 22,2% de los profesores de la Escuela
de Ingenierla trabajan "full-time" dentro de I_ Facultad; se trata en su mayorla
de investigadores de algunos de estos organisrnos,
2.2, P'ROPORCION DE PERSONAL "FULL,TIME",
Nos referiremos solamente al personal cientlfico y tecnico (profesores, in­
vestigadores, jefes de Laboratories y tecnicos auxiliares). Este personal totaliza
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22'5 personas; de ellas, '191 son "full-time", 0 sea, dedican su tiempo exclusiva­
mente a Ia investigacion 0 docencia dentro de la Facultad: esto representa un
84,9%.
EJ cuadro y grafico siguientes nos muestran la distribuci6n de personal
"Full-time" en las instituciones mencionadas, y la importancia relativa de estas
en relacion al nurnero de personal cienufico y recnico empleado.
CUADRO 7
Personal de Laboratorios, Centros e IDititutM





















Inst. Fisica y Maremaucas
Centro de Qufmica. . .
Inst. Geofisica y Sismoiogia
Observ. Astron6mico National
Inst. Invest. Ensayes Electr ..






Laborat. Mc1quinas y Mednica
Laborat. EX-plot. de Minas .
Laborat. Topografia y Geod.
Centro Vivienda y Constr. (1)
TOTAL ..••• 225 191 84,9
(1) El Centro de Vivienda y Construccion CI atendido por personal del Instituto de Investip.·
cionea y Ensaye de Mareriales.
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2.3.-PROPORCION DE PERSO�AL DOCENTE. TIEMPO DEDICADO A LA DOCENCIA POR
ESTE PERSONAL.
De acuerdo a nuestra definicion de personal "full-time". consideramos aqut
solo la actividad docente realizada dentro de la Facultad, 0 sea, en algunas de
las Escuclas que actualmente Ia integran. Una parte menor del personal, prin­
cipalmente el de jornada parcial. ensefia Iuera de 1a Facultad, en otras escuelas
univcrsitarias 0 en diversas escuelas tecnicas,
De los 191 funcionarios "full-time", 66 tienen actividad docente dentro de
la Facultad (41 profesores y 25 auxiliares) , 10 que represent. un 34,6';'0, En el
cuadro y gralico siguientes se detalla la proporclon de personal docente en cada
una de las instituciones.
CUADRO 8
Personal "full-time" de Laboratories, Centros e Insthutos, .
con actividad docente





Inst. Invest. y Ensaye de Materiales 59 12 20,'
Inst. Flsica y Maternaticas 48 17 55,5
Centro de Qulmica . 8 8 100,0
lust. Oeofteica y Sismologta 10 6 60,0
Observ. Astronomico Nadonal . 9 11,1
lost. Inv. Ensayes Electr.. 15 6 46,2
Institute de Geologia . B 5 62..5
Centro Radiaci6n C6smica 10 0,0
Laboratorlo de Hidraulica 8 2 25,0
Instituto de Metalurgia 6 16,7
Laborat. de Eetructuras 6 2 33,5
Centro de Planeamienfo s , 100,0
Laborat. Maquinas y Mecanica 2 2 100,0
Laborat. Explot. de Minas • 100,0
Labcrat. Tcpografla y Geodesia
Centro Vivienda y Consrrucdon
TOTAL 191 6G 54,6
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Existe tambien personal de jornada parcial con actividad docente en la
Facultad; pero se trata de casos aislados y de numero reducido.
En cuanto 31 tiempo que este personal dedica a la docencla, debemos basar­
nos en apreciaciones person ales que proporcionaron los funcionarios considera­
dos, Se les pidio que avaluaran la distribucion de su tiempo semanal entre
labores de investigacion, docentes, de servicios, de difusion y administrativas,
considerando como tiempo dedicado a I_ docencia no solo el empleado en las
clases mismas 0 en los ejercicios teoricos y practices, sino tambien el dedicado
a su preparacion, al control de ejercicios y a las interrogaciones.
Sin embargo. muchos de los funcionarios considerados no hicieron esta
distribution por I_ dificultad en estimarla, y. por 10 tanto. no han sido incluidos
en nuestro calculo de horas: por cuanto han sido sacadas de datos incompletos
y de apreciaciones personales, las cifras obtenidas solo representan una relativa
aproximacion, que, sin embargo. es interesante consignar.
Considerando un horario "full- time" prornedio de 40 horas semanales por
persona. y para los 144 funcionarios "full-time" que respondieron a esta pregun­
tao resulta un total de 5.760 horas semanales. De estas, 287 se dedican a la docen­
cia; esto representa un 5% del total de horas trabajadas por el personal conside­
rado, Por otra parte. las 287 horas semanales dedicadas a la docencia son reali­
zadas por solo 40 de los 144 funcionarios considerados; equivalen al 17.9% de
las 1.600 horas semanales trabajadas par estos,
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2.4. PROPORCION DE PEItSONAL DOCf.NTE CON ACfIVLDAD UI' LA EscU£LA DE
INGENIERiA.
Veamos ahora, mas en particular. cual e. el aporte de los laboratorios, Cen­
tros e Institutos a la ensefianza de 1a Ingenieria.
EI cuadro 9 nos detalla este aporte, y la proporcion que �I representa en eI
total del personal docenre. Del total de 66 Iuncionarios con actividad docente,
52 realizan esta actividad en I. Escuela de Ingenieria, 10 que representa un
75.7%. Si consideramos solo. los profesores, de un total de 41 catedraticcs, 29
enseiian en la Escuela de Ingenieria, 0 sea, el 70.7%.
CUADRO 9
Personal "full-time" de los Laboratorios, Centros e Institutos COD actividad
docente, Proporcion con actividad docente en la Escuela de Iogenierfa
<. � D.0
c.."C' � ��bCl _. ...Institutes. Centros y Laboratorloe __ c Slti,s to! �� �.s �00. 0_ ee�cw ·gc f-e�2 �"'C\I ... ..
lost. Invest. y Ensaye de Materiales 12 12 100.0 8 8 100.0
Inst. Ffsica y Marematicas 17 7 41.2 14 4 28.6
Centro de Qutmtca . 8 8 100,0 2 2 100.0
Inst. cecustca y Sismologia . 6 l 50.0 2 0.0
Observ. Astron6mico Nacional . 100.0 100.0
[nst. Invest. y Eruayes Elktricos . 6 6 100.0 6 6 100.0
Inst. de Oectcgta . 5 • 80,0 4 4 100.0
Centro Radiacicn Cmmica
Laboratorio Hidraulica 2 2 100,0
Instltuto de Metalurgia JOO.O 100.0
Laboratorio Estructuras 2 2 JOO,O 100.0
Centro de Plancamiento 3 3 100.0 2 2 100.0
Laborat. Maqulnas 'I Mecanica 2 2 100.0
Labort. Explot. Minas . 100.0
Laborar. Topografla y Oeodesta
Centro Vivittlda y Construccten
TOTAL 66 52 75.7 41 29 (I) 70.7
NOTAS Las dfra, consignadas en los pirrafas 2.3 y 2.4. se refieren .1 penonal docen.tC':
incluycn a algunos profeeores del anriguo plan de estudias. que no rontinuarin en
1961; este expltca que en el cuadro 9, la euma de Profesorcs de la Escue!_ de Ingenierla (1)
_profesores "full·timc"_ no ccrreeponda exactamente il la eifra que Ie dio CD eu cuadra
1 (parrafo 1.3) .
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3. ANAUSIS DE LAS CARACTERISTICAS Y TENDENClAS
3.1. EL PERSONAL DOCENTE. DE LA ESCUELA DE INGENIERIA.
Observando el Grafico I, se ve claramente que Ia proporci6n de profcsores
"full-time" es mayor en el primer cicio (19, 20 Y 39 alios), en que predaminan
los ramas basicos, disminuyenda sensiblemente en el '2P cicio, en el que predo­
minan los ramos tecnologicos.
Observando Iuego los Graficos 2 y ·3 que 10' campara, vemos que la ten­
dencia constatada en el Grafico ] para los profesores se confirma at anafizar
las catedras: el porcentaje de catedras atendidas par profesores "full-time" es
mayor en el primer cicio (cicio basico) , y disminuye en el 2Q cicio (cicio "apli­
cado"). Vemos tambien que esta tendencia es valida separadarnente para cada
una de las carreras 0 especialidades.
Analizanda 10' Graficos 2·A y 3·A, referidos a las horas sernanales de clases
que estas catedras significan, vema, que la proporci6n de "horas full-time"
aumenta, debido a que las cdtedras del Ler cicIo representan en promedio mas
horas cada una. Vemos tambien que la tendencia constatada se mani£iesta aun
mas marcadamente.
En el Cuadra ti vernos que los porcentajes generales de catedras can pro·
fesares "full-time", varian entre 30-43% (38·51 % para "horas fu ll-time"}. Para
el I.er cicio la variacion es entre 50-.>4% (58.61%), Y para el ·29 ciclo, entre
15·3<3% (15-36%). Sin embargo, pademos observar en seguida que en el I.er
ciclo el porcentaje varfa poco con las carreras, principalmente debido a que
el l.er y 129 afios son comunes a todas elJas. En el 12� ciclo la variacion es rna­
yor, al diferenciarse las carreras.
Analizando esta tendencia por carreras, vemos que en Ia que mas clara­
mente se observa esta diferencia entre ambos ciclos, es en la de Ingenieria Civil.
La sigue a continuaci6n la de Ingenierfa Industrial. En las carreras de Inge­
nieria Electrica y de Minas. esta tendencia, aunque rnanteniendose, es menos
aguda.
Se explica este hecho par la ubicacion de los profesianales que pcdrfan
atender las catedras del 29 ciclo. En efecto, en la carrera de Minas los profe­
sionales trabajan en su mayor parte en las provincias mineras, por 10 que debe
recurrirse en mayor proporci6n a personal docente que trabaja como investi­
gador dentro de 10 Facultad (Institutos de Geologia, Metalurgia, y Centra de
Qulmica) . En 13 carrera Electricista los rarnos del 29 cicIo son comparativamen­
te mucho mas te6ricos e implican mas investigaci6n (p. ej., electr6nica, cornu­
nicaciones) , por 10 que se recurre en mayor proporci6n al personal del Instituto
correspondiente,
En cambia. en las carreras de Ingenierla Civil 0 de Ingenierla Industrial,
se dispone en Santiago de un gran numero de profesionales que trabajan en
empresas, y que pueden desempefiar las catedras de su especialidad en el 29 cicio.
Por las ventajas consideradas en el parrafo 1.2., se tiende a aumentar la
proparci6n de profesores "full-time", en el I.er cicio especialmente; se hace
necesario, por 10 tanto, fortalecer el Institute de Fisico y Matematicas, y muy
especialmente, el recientemente formado Centro de Quimica. Se preve la crea­
ci6n, paralelamente a la Escuela de Flsica, de una Escuela de Matematicas, cuyo
desarrolla permitira contar can personal docente preparado en estas do, disci-
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plinas Iundamcnrales, no 5610 para la Facultad de Ciencias Ffsicas y Materna­
ticas, sino para la Universidad en general y para otros centres educacionales,
Gran importancia tiene tambien el poder contar con personal docente
auxiliar mas estable, trabajando en los correspondientes micleos de estudios de
la Facultad en forma "full-time".
3.2. LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PERSONAL DE LOS LA80RATORJOS� CENTROS £ INSTI­
TUTOS.
Por las ventajas que tiene la dedicacion exclusiva de los profesores a labo­
res dentro de Ia Faculrad. la existencia de estos Laboratorios, Centros e Institu,
tos es de capital importancia para la ensefianza de la Ingenieria. El Iortaleci­
rniento y desarrollo de deterrninados Centres y Laboratories es basico, si se
quiere mejorar la enscnanza en ciertas especialidades de esta profesion.
En el Grafico 4, se dcstaca clararnente la existencia de dos Institutes rna­
YOTes, de una serie de organismos de desarrollo interrnedio, y de otros todavia
incipientes.
EI Instituto de Investigaciones y Ensaye de Materiales (IDIEM) tuvo
un desarrollo rapido por su impcrtancia tecnologica para la industria y la
construccion. En los ultimos afios se concedi6 gran irnportancia al Institute de
Ffsica y Maternaticas, sobre todo por la necesidad de formar personal docente,
Dos centres estan llamados a tener un desarrollo particular en el futuro
proximo. El Centro de Quimica debera tomar una importancia similar al Insri­
tuto de Fisica y Matemaricas, por las mismas urgentes razones: este desarrollo
Iavorecera a las carreras de Ingenieria Industrial e Ingenieria de Minas, y posi­
bilitara la creacion de una carrcra de Ingenieria Qufmica.
EI Centro de Planeamiento debera aumentar considerablemente sus activi­
dades y constituir el apoyo a la ensefianza de los ramos econ6micos )' de planifi­
cacion en la Escuela de Ingenieria. aspecto cuyo desarrollo se considera fun­
damental.
Se observa tam bien en el Gr:ifico 4 que el personal de jornada parcial es
relativamente escaso, salvo en el Centro de Quirnica, que reffeja aun 5U situs­
ci6n anterior, de laboratorio docente de la Escuela de Ingenieria.
En cuanto a la actividad docente que realizan los Institutes, podemos
observer en el Grafico 5 que, en general, todos ellos rcalizan este tipo de labor.
en mayor 0 menor grado. £1 Centro de Radiaci6n Cosmica es un caso apartc,
por tener su actividad docente fuera de ]a Facultad, principahnente en el Insti­
tuto Pedagogico. En el Centro de Qulmica todo el personal tiene actividad
docente, 10 que se explica por el caracter de laboratorio dorente que hasta
ahora ha tenido.
Analizando ahora cl Cuadro 9, cabe sefialar que la mayor proporcion del
personal docente de los Institutos y Centres (75.7�) ensefia en la Escuela
de Ingenicria, la rna, antigua e importance de las Escuelas de la Facultad,
Ademas, en la mayoria de los casos, todo el personal docente de elIos ensena
en la Escuela de Ingenierfa. Son excepcion el Instituto de Ftsica y Matemaricas,
cuyo personal atiende principalmente la ensefianza en la Escuela de Fisica; los
Institutos de Geoffsica y Sismologia, y Geologia, que atienden tambien 1_ Escue­
la de Geologia; y el Centro de Radiacion Cosmica, por no tener labor docente
dentro de csta Facultad.
